




Univerzitet “ Goce Delchev ”- Shtip 
Fakultet Medicinskih nauka 
Koliko  je bitna 
informacija  u toku 
studija ? 
• Pruzha neophodne i dodatne 
informacije o studiranju. 
•  Pomoch u povezivanju 
teoriskih znanja sa praktichnim. 
•  jacha ambicije studenata i 
njihova samoinicijativa. 
• Pruzha podatke o okolini. 





 Anketa : 
 
 79,9% - Informisani  
 20,1% - Neiformisani 
 





WEB-strane od Fakulteta 
Medicinskih nauka 
Univerzitetski chasopis 





MOBILNOST  STUDENATA 
Stazh u klinikama u nashoj  
drzhavi 




• Vechina studenata su obavesteni o organizaciji 
nastave i za sve aktivnosti koje proizlaze od to. 
Ali nije mali ni procenat (20,1%) studenata  koi 
su izjavili da si neinformisani. U tom kontekstu 
treba trazhiti razloga o njihovo neinformisanje 
preko pravlenje dodatne broshure namenjeni za 
procedure i protokola na studiranje. 
 
•  90 % studenata ocenuju FMN kao institucije 
koje pruzha visoku priliku o mobilnosti i saradnja 
sa drugi klinika i universiteta. 
Hvala vam na 
pazhnji. 
